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Введение. Обращение к административному праву как отрасли права, обеспечивающей реализа-
цию публичных интересов и государственных задач и функций, позволяет сформулировать отдельные 
предложения в области государственного управления образованием и воспитанием. Государство для 
осуществления своих задач и функций в сфере образования использует такой инструмент, как государ-
ственное управление, в пределах которого реализуются административно-правовые нормы. Администра-
тивно-правовое регулирование охватывает экономическую, социально-культурную сферу, сферу без-
опасности и правопорядка, а также межотраслевую сферу. Одной из областей государственного управле-
ния, входящих в социально-культурную сферу, является образование. Как справедливо указывает про-
фессор О. И. Чуприс, «образование … в сущностном контексте не ограничивается только рамками част-
ного интереса, а переходит в сферу публичного интереса, но служа при этом не только общегосудар-
ственным целям и целям отдельно взятого человека, а выполняя более значимую – общегуманитарную 
в мировом масштабе функцию» [1]. В этой связи актуальным является выявление потенциальных воз-
можностей административного права в регулировании общественных отношений, возникающих в обла-
сти государственного управления образованием в Республике Беларусь. 
Основная часть. Государственное управление, наряду с законодательной и судебной деятельно-
стью, является самостоятельным видом деятельности. Авторский коллектив белорусских ученых под 
руководством профессора Л.М. Рябцева определяет государственное управление как подзаконную, юри-
дически властную, организующую деятельность особой группы субъектов (органов, должностных лиц), 
состоящую в практическом исполнении задач и функций государства в процессе руководства экономи-
ческой, административно-политической и социально-культурной областями [2, с. 14–15]. Именно адми-
нистративное право является той отраслью публичного права, которое призвано регулировать обще-
ственные отношения в области государственного управления. Не случайно, отдельные ученые-
административисты выделяют такой отличительный признак административного права, как обеспечение 
публичных интересов и реализацию государственных функций и задач [3, с. 52]. Профессор 
Ю.А. Тихомиров, рассматривая традиции и новизну административного права, предлагает концепцию, 
в которой  акцентирует внимание на регулятивно-обеспечивающей роли данной отрасли права в реали-
зации функций государства [4, с. 7].  
Обратимся к рассмотрению вопроса о функциях государства. В теории права выделяют внутрен-
ние и внешние функции. Например, В.А. Абрамович к первой группе относит экономическую, социаль-
ную, идеологическую, экологическую, охрану прав и свобод граждан и другие функции. При этом, как 
отмечает исследователь, формирование современных функций, в том числе Республики Беларусь, обу-
словлено системными изменениями во всех сферах общественной жизни, происшедшими за последние 
десятилетия: «…Культурно-воспитательная и ряд других сопряженных с ней функций преобразовались 
в более объемные и отвечающие современным требованиям общества функции – в социальную с выде-
лением такой самостоятельной функции, как идеологическая» [5, с. 219]. Белорусские ученые 
С.Г. Дробязко и В.С. Козлов выделяют, наряду с социальной, культурно-воспитательную функцию. По 
данному вопросу они приводят также точки зрения других авторов, в том числе Ю.А. Дмитриева, кото-
рый среди функций социального государства называет, во-первых, управление образованием, наукой, 
культурой, во-вторых, заботу о личности и в первую очередь поддержку и помощь социально незащи-
щенным слоям населения (социальную функцию) [6, с. 87, 86]. Не характеризуя содержательную сторону 
вышеназванных функций, можно заключить, что Республика Беларусь осуществляет идеологическую 
функцию, включающую управление образованием и культурно-воспитательную функцию. 
Прежде чем приступить к непосредственному определению возможных направлений государствен-
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«Образование есть прежде всего относительный результат процесса обучения, выражающийся 
в формируемой у обучающихся системе знаний, умений и навыков, а также процесс воспитания, само-
воспитания, развития и саморазвития… По мнению Б.С. Гершунского (видного теоретика по философии 
образования), можно выделить по меньшей мере четыре аспекта содержательной трактовки этого поня-
тия: 1) образование как ценность; 2) образование как система; 3) образование как процесс; 4) образова-
ние как результат» [7, с. 373]. Воспитание (в социальном, широком смысле) рассматривается как функ-
ция общества по подготовке подрастающего поколения к жизни, осуществляемая всем социальным 
устройством: общественными институтами, организациями, церковью, средствами массовой информа-
ции и культуры, семьей и школой; воспитание (в более узком, педагогическом смысле) – специально ор-
ганизованный и управляемый процесс формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно-
воспитательных учреждениях и направленный на развитие личности [7, с. 73]. В отечественном законо-
дательстве под образованием понимается обучение и воспитание в интересах личности, общества и госу-
дарства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной, разносторон-
не развитой личности обучающегося; воспитанием считается целенаправленный процесс формирования 
духовно-нравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося (ст. 1) [8].  
Следует отметить, что в области административного права образование рассматривается как объ-
ект социального управления, «осуществляемого системой государственных органов и общественных 
объединений, причем сфера влияния государственных органов является преобладающей. В сфере управ-
ления образованием решается два вида социальных задач: образование, воспитание» [9, с. 466]. В то же 
время задача воспитания решается в иных областях социально-культурной сферы, которая представляет 
собой духовную (нематериальную) по характеру и идеологической направленности деятельность много-
образных по своему профилю учреждений, выражающаяся в создании, использовании (распространении) 
и охране духовных ценностей, ориентированная на воспитание человека, на наиболее полное удовлетво-
рение социально-культурных потребностей населения [2, с. 319]. 
Обобщив мнения ученых о функциях государства, о сущности воспитания и образования, а также 
проанализировав законодательство Республики Беларусь об образовании, можно заключить, что соци-
альные задачи образования и воспитания решаются в социально-культурной сфере. Государство в лице 
соответствующих государственных органов осуществляет управление образованием и воспитанием. 
Задачи, стоящие перед Республикой Беларусь в современных социально-экономических условиях, 
находят свое отражение в комплексных правовых документах: Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [10], Государственной программе «Здоровье народа 
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы (далее – Госпрограмма) [11] 
и др. В частности, запланирована разработка концептуальных основ семейной политики и приоритетных 
направлений ее многоуровневой реализации (научное исследование) (далее – Концептуальные основы 
семейной политики) на 2019 год (п. 28 мероприятий подпрограммы «Семья и детство» Госпрограммы). 
Учитывая значимость административного права в обеспечении публичных интересов и реализации госу-
дарственных функций и задач в области управления образованием и воспитанием, а также рассматривая 
административно-правовое регулирование как системно используемый механизм управленческого воз-
действия на социальные и иные процессы [4, с. 8], предлагаем рассмотреть возможность отражения 
в Концептуальных основах семейной политики следующих положений. 
1. Семья, являясь важным социальным институтом государства, выполняет экономическую, ре-
продуктивную, воспитательную функции (эти функции перечислены в преамбуле к Основным направле-
ниям государственной семейной политики Республики Беларусь [12]), которые, на наш взгляд, следует 
отнести к числу основных. При этом их ранжирование зависит от социально-экономической и политиче-
ской ситуации в государстве, а также интересов государства и семьи. Например, в настоящее время 
с точки зрения интересов государства, а точнее – обеспечения демографической безопасности [13], прио-
ритетной является репродуктивная функция семьи. Следует отметить, что необходимость выполнения 
семьей отдельных функций закреплена в отечественном законодательстве. Например, семья обязана со-
действовать реализации прав и законных интересов членов семьи, на нее возлагается ответственность за 
воспитание и содержание детей, их защиту (ч. 1 ст. 65 «Права и обязанности семьи» Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье [14]); родители (опекуны, попечители) должны создавать необходимые условия 
для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и подготовки его 
к самостоятельной жизни в семье и обществе (ч. 1 ст. 17 «Ответственность семьи за ребенка» Закона 
Республики Беларусь «О правах ребенка» [15]). В случае ненадлежащего выполнения родителями (опе-
кунами или попечителями) своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей к ним применяются 
меры административного принуждения. На наш взгляд, в том случае, если семья не может выполнять 
свои функции, особенно в условиях, когда государство и общество находятся в состоянии трансформа-
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Профессор, С. Ф. Денисов, обосновывающий тезис о выделении духовно-нравственной безопасно-
сти как составляющей национальной безопасности, особое внимание обращает на проблему, связанную 
с воспитательной функцией семьи: «…при отсутствии государственных мер по поддержке духовно-
нравственной безопасности общества, эта функция возлагается отдельно на каждого гражданина, как 
неотъемлемой части всего общества. Поэтому очень остро стоят проблемы предотвращения упадка 
в духовно-нравственной сфере семьи» [16, с. 269, 271–272]. По мнению Н.А. Дробышевской, врача-
психотерапевта, ведущего специалиста Минской областной комиссии по делам несовершеннолетних, 
духовно-нравственное возрождение семьи и «восстановление ее главной функции – воспитания детей – 
будет гарантом охраны прав детей и профилактики преступности детей и подростков» [17, с. 8]. В этой 
связи предлагаем определить приоритетной воспитательную функцию семьи.   
2. При обсуждении проблемы асоциального поведения дети называют причинами такого поведе-
ния, во-первых, плохой пример родителей; во-вторых, средства массовой информации; в-третьих, нега-
тивное влияние таких же друзей и улицы; в-четвертых, «от самих себя», то есть от трех предыдущих 
причин появляется уже искаженное самовоспитание [18, с. 5]. Действительно, средства массовой инфор-
мации (в большинстве электронные) являются скрытым носителем угрозы духовной безопасности [16, 
с. 270]. Поэтому необходимо усилить воспитательный потенциал учреждений образования, средств мас-
совой информации (в том числе посредством обеспечения демонстрации корректной социально направ-
ленной рекламы) и общества. 
3. Формирование культуры семейных отношений является одной из задач воспитания в системе 
образования (ст. 18) [8]. Для ее решения предлагается проводить работу по возрождению традиционных 
семейных ценностей, например, в рамках лекционного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» или в рамках предмета «Этика и психология семейной жизни» [19, с. 57]. Необходимость органи-
зации таких занятий подтверждается социологическими исследованиями, проведенными среди студентов 
творческими коллективами Белорусского государственного университет и Могилевского государствен-
ного университета имени А.А. Кулешова [20, с. 6–8], опросами школьников [21, с. 5]. На наш взгляд, це-
лесообразно ввести в образовательные программы основного образования на уровнях общего среднего 
образования, профессионально-технического образования, среднего специального образования и высше-
го образования специальных курсов по подготовке молодежи к будущей семейной жизни и ответствен-
ному родительству.  
4. Рассмотрим вопрос о значимости выполнения семьей воспитательной функции с точки зрения 
решения проблемы семейного неблагополучия. В педагогической литературе выделяют три основных 
типа неблагополучных семей, имеющих детей: 1) семьи группы риска; 2) семьи в социально опасном 
положении; 3) кризисные семьи [22, с. 34]. Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. 
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» [23] ре-
гламентирует отношения в области защиты прав и законных интересов детей в семьях второго и третьего 
типов. При этом, как отмечает кандидат педагогических наук А.П. Лаврович, необходима разработка 
дополнительных мер социальной поддержки семей группы риска. Признавая безусловное и приоритет-
ное право ребенка на охрану и защиту его прав и законных интересов, следует смещать вектор оказания 
помощи в сторону семьи (выделено – С.И.) как первоисточника неблагополучия ребенка [22, с. 34]. 
Исследуя научные подходы к типологизации неблагополучных семей, А.П. Лаврович приходит к следу-
ющему выводу: «Чем больше функций не выполняет семья, тем глубже будет степень ее неблагополу-
чия» [22, с. 32]. В.М. Целуйко понимает под неблагополучной такую семью, в которой нарушена струк-
тура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые 
дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные» дети [24, с. 9–10]. Очевидно, что семейное 
неблагополучие (в семьях с открытой и скрытой формами неблагополучия) имеет место, как правило, 
при нарушении родителями процесса воспитания детей. Совершенно справедливым следует считать 
мнение профессора Ю.З. Кушнера о том, что родительская «профессия» по природе своей психолого-
педагогическая [25, с. 14]. В этой связи предлагаем разработать систему организационно-правовых мер, 
направленных на обеспечение обучения родителей семейному воспитанию через систему образования. 
Реализация перечисленных направлений в области государственного управления образованием 
и воспитанием позволит, на наш взгляд, создать условия для образования крепких, нравственно здоро-
вых семей, повышения рождаемости, сокращения количества правонарушений и преступлений, соверша-
емых несовершеннолетними. В то же время это не принесет мгновенного результата и требует последо-
вательной организационной работы со стороны Министерства образования Республики Беларусь, осу-
ществляющего государственную политику в области образования. В связи с этим предлагаем: 
1) создать в структуре Министерства образования Республики Беларусь департамент по пробле-
мам семьи. В научной литературе неоднократно звучали предложения о создании единого органа по во-
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дарственного центра (института или министерства) по вопросам семьи и детей, отвечающего духовно-
нравственному закону [21, с. 5]; научного центра по изучению жизнедеятельности семьи [27, с. 43]; 
2) определить Министерство образования Республики Беларусь, наряду с Министерством труда 
и социальной защиты Республики Беларусь, созаказчиком мероприятий по разработке Концептуальных 
основ семейной политики.  
Согласно профессору В.М. Сырых, «В современных условиях, когда все лежащее на поверхности 
уже открыто по десятку раз, каждый шаг вперед становится возможным лишь при условии творческого 
освоения наличных знаний в области правоведения, философии и других наук…» [28, с. 10]. 
Заключение. Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. 
1. Административное право является отраслью публичного права, которое призвано регулировать 
общественные отношения в области государственного управления с целью обеспечения публичных ин-
тересов и реализации государственных функций и задач. Республика Беларусь осуществляет идеологиче-
скую функцию, включающую управление образованием и культурно-воспитательную функцию. Соци-
альные задачи образования и воспитания решаются в социально-культурной сфере. Государство в лице 
соответствующих государственных органов осуществляет управление образованием и воспитанием. 
2. Учитывая значимость административного права в обеспечении публичных интересов и реализа-
ции государственных функций и задач в области управления образованием и воспитанием, предлагаем 
рассмотреть возможность отражения в Концептуальных основах семейной политики следующих поло-
жений: 
– определить приоритетной воспитательную функцию семьи;   
– усилить воспитательный потенциал учреждений образования, средств массовой информации 
и общества; 
– ввести в образовательные программы основного образования на уровнях общего среднего обра-
зования, профессионально-технического образования, среднего специального образования и высшего 
образования специальных курсов по подготовке молодежи к будущей семейной жизни и ответственному 
родительству;  
– разработать систему организационно-правовых мер, направленных на обеспечение обучения ро-
дителей семейному воспитанию через систему образования. 
Для реализации данных направлений предлагается, во-первых, создать в структуре Министерства 
образования Республики Беларусь департамент по проблемам семьи, во-вторых, определить данное 
министерство, наряду с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, созаказчиком 
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SOME DIRECTIONS OF PUBLIC EDUCATION MANAGEMENT 




In particular, the author suggests defining the educational role of the family as a priority, offers to 
strengthen the educative potential of educational and social institutions and develop a system of organizational 
and legal measures aimed at providing parents with family education through educational institutions. The ne-
cessity to reflect these items in the Conceptual Framework of Family Policy, which is planned to be developed in 
2019, is being reasoned.  
Keywords: state administration, state functions, education, upbringing, family functions, family troubles. 
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